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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Курс «Декоративне мистецтво» присвячений загальним основам та 
історії декоративного мистецтва, особливостям мистецтва вишивання, 
ткацтва, килимарства та іншим видам розвитку та використання 
етнографічного матеріалу на території Україні. 
Мета курсу полягає у засвоєнні основ народного мистецтва, розвитку 
мистецтва народних промислів упродовж художньої історії людства та місця 
художньої народної творчості на території України. 
Завдання дисципліни:  
- засвоїти особливості та витоки декоративно-прикладного мистецтва;  
- опанувати методи проведення історичних пошуків і досліджень; 
- дослідити історичні факти декоративно мистецтва; 
- засвоїти провідні техніки вишивки; 
- дослідити історичний розвиток етнографічного матеріалу на території 
України; 
- ознайомитися з шедеврами світового декоративного мистецтва, 
історією їх створення, творчістю провідних мистців. 
Програма передбачає послідовне вивчення студентами питань 
декоративного мистецтва в історичному аспекті, теорії та практики 
декоративного мистецтва як виду образотворчого мистецтва. Практичний 
курс програми вміщує завдання та вправи, що дозволяють професійно 
оволодіти основи декоративно мистецтва. 
Програмою передбачена послідовність виконання як аудиторних 
завдань, так і завдань, які виконуються студентами самостійно.  
Зміст програми «Декоративне мистецтво»  має комплексну структуру, 
що сприятиме студентам опанувати специфічні зображально-виражальні 
засоби та самостійно виконувати декоративні композиції; допоможе 
викладачеві сформувати у студентів потребу у творчій роботі, високому рівні 
професійної готовності до управління процесом художнього виховання 
стубентів засобами декоративного мистецтва в умовах викладання у ВНЗ. 
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Визначені програмою навчально-практичні завдання варто розглядати 
як обов’язковий мінімум. Навчально-творчі завдання мають варіативний 
характер. Практичні завдання орієнтовані на розвиток творчих здібностей 
студентів у процесі цілеспрямованого засвоєння прийомів і способів 
зображання в декоративному мистецтві. 
Після вивчення курсу «Декоративне мистецтво» студент повинен 
знати: 
- історичні витоки та особливості декоративно-прикладного мистецтва; 
- основні техніки вишивки та принципи виготовлення вишитих виробів; 
- особливості застосування українського декору в декоративному 
мистецтві. 
уміти: 
- орієнтуватися в особливостях художнього оформлення предметів 
декоративно-прикладного мистецтва різних регіонів України; 
- аналізувати та диференціювати домоткані вироби; 
- використовувати декоративно-прикладний орнамент та його 
трансформації у процесі виготовлення авторських виробів. 
Критерії оцінювання знань базуються на:  
1. Відповідності засвоєння матеріалу і вимог до етапності ведення роботи. 
2. Методичному виконанні завдання. 
3. Технічності та якості виконання завдань. 
4. Індивідуальному підході до виконання завдань. 
Аудиторні роботи виконуються студентами на тканині; матеріали 
передбачені програмою для кожного окремого завдання (канва, льон). 
Кращі роботи студентів залишаються у фонді Інституту і 
використовуються в навчальному процесі як ілюстративний матеріал. 
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І. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Курс підготовки 
фахівців 
Галузь знань, спеціальність, 
освітній рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
Кількість кредитів, 
відповідних ЕCTS: 2 
Шифр та назва галузі знань 
02 «Культура і мистецтво» 
 
Шифр та назва спеціальності: 
023 «Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 
реставрація» (Образотворче 
мистецтво) 
 
Освітній рівень: 
другий (магістерський). 
Нормативна 
Рік підготовки: 5-й 
Семестр: 10 
Аудиторні заняття: 34 год. 
Змістових модулів: 1 
Лекції: - 
Практичні: 34 год. 
Загальна кількість 
годин: 60 
Модульний контроль: 4 год. 
Тижневих годин: 2 
Самостійна робота: 22 год. 
Вид контролю: залік 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
№ 
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Змістовий модуль І. Історичний розвиток декоративно мистецтва 
1. 
Історичні витоки та розвиток виробів 
декоративного мистецтва. Лялька - 
мотанка на території України 
16  10 6   
2. 
Українське народне ткацтво та 
килимарство 
12  8 4   
3. Архітектурно-декоративна і 
декоративно-ужиткова кераміка 
14  8 6   
4. Художня обробка дерева та металу на 
території України 
14  8 6   
 Разом 60  34 22 4  
 Разом за навчальним планом 60  34 22 4  
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ІІІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ 
«ДЕКОРАТИВНО МИСТЕЦТВО» 
Разом: 60 год., з них: практичні заняття – 34 год., самостійна робота – 22 год.,  
модульний контроль – 4 год. 
Модулі 
Змістовий модуль І 
Історичний розвиток декоративно мистецтва 
Бали 102 бали 
Лекції  
Відвідування 
лекцій 
 
Практичні 
заняття 
Т1. Історичні витоки та розвиток виробів декоративного мистецтва. 
Лялька - мотанка на території України (10 балів за роботу)  
Т2. Українське народне ткацтво та килимарство (10 балів за роботу) 
Т3. Архітектурно-декоративна і декоративно-ужиткова кераміка (10 балів за 
роботу) 
Т4. Художня обробка дерева та металу на території України (10 балів за 
роботу) 
Відвідування 
практичних 
занять 
17 балів 
Загалом 57 балів 
Самостійна 
робота 
П. VI (5 балів) 
П. VI (5 балів) 
П. VI (5 балів) 
П. VI (5 балів) 
20 балів 
Види 
поточного 
контролю 
МКР  - 25 балів 
Підсумковий 
рейтинговий 
бал 
Разом: 102 + 100 (бали за 9 семестр) = 202 бали (коефіцієнт успішності: 
202:100=2,02)  
ІV. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК 
ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА 
Тема 1. Історичні витоки та розвиток виробів декоративного мистецтва. 
Лялька - мотанка на території України (10 год.) 
План виконання практичної роботи 
Мета: формування практичних навичок виконання власної ляльки-
мотанки. 
Завдання: Створити власну ляльку - мотанку за мотивами стародавніх 
українських зразків. 
Рекомендована література  
Основна: [1]; [3]; [4].  Додаткова: [1]; [3]; [5]; [6]. 
 
 
Тема 2. Українське народне ткацтво та килимарство (8 год.) 
План виконання практичної роботи 
Мета: формування практичних навичок виконання власних малюнків 
на основі дослідження українського народного ткацтва та килимарства. 
Завдання:  
- замалювати орнаменти з ілюстрацій стародавніх зразків; 
- розробити орнаментальну композицію на основі елементів орнаментів 
виробів українського народного ткацтва та килимарства за допомогою 
графічних засобів і композиційних прийомів (формат А4); 
- розробити власні орнаментальні композиції на основі елементів 
орнаменту українського народного ткацтва та килимарства (формат А4). 
Рекомендована література  
Основна: [1]; [3]; [4].  Додаткова: [1]; [3]; [5]; [6]. 
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Тема 3. Архітектурно-декоративна і  
декоративно-ужиткова кераміка (8 год.) 
План виконання практичної роботи 
Мета: формування практичних навичок виконання власних малюнків 
на основі дослідження української декоративної і декоративно-ужиткової 
кераміки. 
Завдання:  
- проаналізувати ілюстрації зразків декоративної і декоративно-
ужиткової кераміки України; 
- замалювати орнаменти з ілюстрацій стародавніх зразків; 
- розробити орнаментальну композицію на основі елементів орнаментів 
виробів українського декоративної і декоративно-ужиткової кераміки за 
допомогою графічних засобів і композиційних прийомів (формат А4). 
- розробити власні орнаментальні композиції на основі елементів 
орнаменту української декоративної і декоративно-ужиткової кераміки 
(формат А4) 
Рекомендована література  
Основна: [2]; [3]; [6].  Додаткова: [1]; [3]; [5]; [6]. 
 
Тема 4. Художня обробка дерева та металу на території України(8 год.) 
План виконання практичної роботи 
Мета: формування практичних навичок виконання власних малюнків 
на основі дослідження зразків художньої обробки дерева та металу на 
території України. 
Завдання:  
- проаналізувати ілюстрації зразків з художньої обробки дерева та 
металу на території України; 
- замалювати орнаменти з ілюстрацій стародавніх зразків; 
- розробити орнаментальну композицію на основі елементів орнаментів 
виробів з художньої обробки дерева та металу на території України за 
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допомогою графічних засобів і композиційних прийомів (формат А4); 
- розробити власні орнаментальні композиції на основі елементів 
орнаменту художньої обробки дерева та металу на території України (формат 
А4). 
Рекомендована література  
Основна: [2]; [3]; [7].  Додаткова: [1]; [3]; [5]; [6]. 
 
 
 
 
V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК 
ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА 
Тема 1. Історичні витоки та розвиток виробів декоративного мистецтва. 
Лялька - мотанка на території України (6 год.) 
Охарактеризувати особливості українського декоративного мистецтва 
Виконати практично «ляльку-мотанку»  
Мета: Формування практичних навичок створення власної ляльки-
мотанки. 
Завдання: Охарактеризувати особливості українського декоративного 
мистецтва. Зібрати зразки ілюстрацій стародавніх ляльок - мотанок (формат 
А4). 
Рекомендована література  
Основна: [2]; [3]; [5].  Додаткова: [1]; [3]; [5]; [6]. 
 
 
Тема 2. Українське народне ткацтво та килимарство (4 год.) 
Мета: Формування практичних навичок створення власних ескізів з 
ткацтва та килимарства. 
Завдання: проаналізувати ілюстрації зразків ткацтва і килимарства 
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України; створити два ескізи з ткацтва та килимарства за стародавніми 
зразками. 
Рекомендована література  
Основна: [2]; [3]; [5].  Додаткова: [1]; [3]; [5]; [6]. 
 
 
Тема 3. Архітектурно-декоративна і  
декоративно-ужиткова кераміка (6 год.) 
План виконання практичної роботи 
Мета: Формування практичних навичок створення власних ескізів з 
архітектурно-декоративної і декоративно-ужиткової кераміки. 
Завдання: проаналізувати ілюстрації зразків декоративної і 
декоративно-ужиткової кераміки України; створити два ескізи з 
архітектурно-декоративної та декоративно-ужиткової кераміки за 
стародавніми зразками. 
Рекомендована література  
Основна: [2]; [3]; [5].  Додаткова: [1]; [3]; [5]; [6]. 
 
 
Тема 4. Художня обробка дерева та металу на території України(6 год.) 
Мета: формування практичних навичок створення власних ескізів з 
обробки дерева та металу. 
Завдання:  проаналізувати ілюстрації зразків з художньої обробки 
дерева та металу на території України; створити два ескізи з обробки дерева 
та металу за стародавніми зразками. 
Рекомендована література  
Основна: [2]; [3]; [5].  Додаткова: [1]; [3]; [5]; [6]. 
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VІ. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА  
з дисципліни «Декоративне мистецтво» 
Змістовий модуль та теми курсу 
Кільк.  
годин 
Бали 
Змістовий модуль І 
Історичний розвиток декоративного мистецтва 
 
Охарактеризувати особливості українського декоративного мистецтва. 
Зібрати зразки ілюстрацій стародавніх ляльок - мотанок (формат А4). 
6 5 
Проаналізувати ілюстрації зразків ткацтва і килимарства України; 
створити два ескізи з ткацтва та килимарства за стародавніми зразками 
(формат А4). 
4 5 
Проаналізувати ілюстрації зразків декоративної і декоративно-
ужиткової кераміки України; створити два ескізи з архітектурно-
декоративної та декоративно-ужиткової кераміки за стародавніми 
зразками (формат А4). 
6 5 
Проаналізувати ілюстрації зразків з художньої обробки дерева та металу 
на території України; створити два ескізи з обробки дерева та металу за 
стародавніми зразками (формат А4). 
6 5 
Разом  22 20 
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VІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
ЗНАНЬ 
 
1.  
Навчальні досягнення магістрів із дисципліни «Декоративне 
мистецтво» оцінюються за принципом поопераційної звітності, 
обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання 
рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 
100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і 
підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної 
карти (п. ІІІ), де зазначено види й терміни  контролю. Систему рейтингових 
балів для різних видів контролю та порядок їх переведення подано у табл. 
7.1. – 7.3.  
Таблиця 7.1 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) 
контролю 
№ 
п/п 
Вид діяльності 
Максимальна 
кількість 
балів 
Одиниць Всього 
1 Відвідування лекцій 1 - - 
2 Відвідування практичних  занять 1 17 17 
3 Робота на практичному  занятті 10 4 40 
4 Самостійна робота  5 4 20 
5 МКР 25 1 25 
Загальна кількість балів за 10 семестр 102 
Загальна кількість балів за 9 семестр 100 
Кількість балів без урахування коефіцієнта 202 
Коефіцієнт визначення успішності 2,02 
Підсумковий рейтинговий бал 100 
 
 
2.  
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Таблиця 7.2 
Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота 
З
аг
ал
ьн
а 
к
іл
ьк
іс
ть
 б
ал
ів
 
за
 9
 с
ем
ес
тр
 
К
іл
ьк
іс
ть
 б
ал
ів
 б
ез
 
у
р
ах
у
в
ан
н
я 
к
о
еф
іц
іє
н
та
 
К
о
еф
іц
іє
н
т 
З
аг
ал
ьн
а 
су
м
а 
б
ал
ів
 
Змістовий модуль №1 
Т1 Т2 Т3 Т4 МКР 
20 19 19 19 25 
102 100 202 2,02 100 
 
 
Таблиця 7.3 
Порядок переведення рейтингових показників успішності  
Рейтингова 
оцінка 
Оцінка за шкалою 
університету 
Значення оцінки 
А 90-100 
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу з можливими незначними 
недоліками. 
В 82-89 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань 
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 
суттєвих (грубих) помилок. 
С 75-81 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок 
D 69-74 
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 
значною кількістю недоліків, але достатній для 
подальшого навчання або професійної діяльності. 
E 60-68 
Достатньо – мінімально можливий (допустимий) 
рівень знань (умінь). 
FX 35-59 
Незадовільно з можливістю повторного складання – 
незадовільний рівень знань (умінь) з можливістю 
перескладання за умов належного самостійного 
доопрацювання. 
F 1-34 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 
курсу – достатньо низький рівень знань, що вимагає 
повторного проходження курсу. 
 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу бакалавра 
семінарських заняттях, бали за виконання самостійної роботи, а також 
модульну контрольну роботу. 
Модульний контроль знань бакалаврів здійснюється після завершення 
вивчення навчального матеріалу модуля. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 
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заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання 
таких вимог: 
- своєчасність виконання навчальних завдань; 
- повний обсяг їх виконання; 
- якість виконання навчальних завдань; 
- самостійність виконання; 
- творчий підхід у виконанні завдань; 
- ініціативність у навчальній діяльності. 
 
 
VІІІ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної та 
творчої діяльності 
1) За джерелом інформації:  
- словесні: пояснення, розповідь, бесіда;  
- наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація;  
- практичні: ескізування, вправи. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: 
індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; з репродукціями творів; з 
використанням рекомендованих та обраних самостійно художніх матеріалів 
та інструментів; виконання індивідуальних навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації 
навчально-пізнавальної та творчої діяльності: навчальні дискусії; 
створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості 
(метод цікавих аналогій тощо).    
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ІХ. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
У процесі оцінювання навчальних досягнень магістрв застосовуються 
такі методи: 
- методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, залік. 
- методи письмового контролю: модульне письмове тестування; 
підсумкове письмове тестування, звіт, реферат. 
- методи комп’ютерного контролю: тестові програми. 
- методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 
самоаналіз. 
- представлення навчально-методичних та творчих робіт, 
семестровий перегляд. 
 
Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
- навчально-предметний фонд;  
- зразки робіт студентів та репродукції творів майстрів; 
- опорні конспекти лекцій; 
- навчальні посібники (частково в електронному вигляді); 
- робоча навчальна програма. 
 
3.  
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